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Н а  сегодн я ш н и й  ден ь  п овы ш ен и е эф ф ек т и в н ост и  и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и  
на предпр ия ти ях н о си т  п ри оритетн ы й  характер.
С остав ля ю щ и е б езо п а сн о ст и  и н ф ор м ац и и  п р и ведены  на р и сун к е 1.
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Р и с. 1. С остав ля ю щ и е б е зо п а сн о ст и  и н ф ор м аци и
Н а  п р едпр ия ти ях оц ен и в аю т и н ф ор м ац и он н ую  б езо п а сн о ст ь  на разны х ур ов н я х  -  
как на стр атеги ч еск ом  (и н ф ор м ац и он н ая  политика, и н ф ор м ац и он н ое  планирование,
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контроль за  и сп ол ь зов ан и ем  и н ф ор м ац и и ), так и на оп ер ати вн ом , которы й связан  с 
си ст ем о й  п р и обр етен и я  програм м н ы х продук тов.
В  н астоя щ ее врем я програм м н ы е продук ты  почти  каж ды й п рограм м ны й п р одук т  
р еа л и зу ет  о п р ед ел ен н ы й  п о д х о д , связанны й с ри скам и и н е ограничивается  только этим . 
П р и  п ом ощ и  програм м н ы х п р одук тов  м о ж н о  п р ов ести  о ц ен к у  и контроль соотв етстви я, 
он и  сл уж ат ср едств ам и  уп равлен ия и н ц и ден там и , док ум ен там и , о св ед о м л ен н о ст ь ю , 
у я зв и м остя м и  и т.п . Р азр аботчи к и  эт и х  п р одук тов  п р и х о д я т  к уп р ав л ен и ю  ри скам и с 
разн ы х сторон: о д н и  -  с о  стор он ы  м ен ед ж м ен т а  и б и зн ес  п р о ц ессо в  (п о д х о д  » св ер х у  
в н и з»), д р у ги е  -  с о  стор он ы  И Т  у я зв и м о ст ей  и оц ен к и  их влияния на б и зн ес  п р оц ессы  
(п о д х о д  » сн и зу  вверх»), тр етьи  со  стор он ы  уп равлен ия соотв етстви я  стан дартам  и 
зак он одател ь ст в у  п р и ходя т  к оц ен к е и обр а б о т к е  ри сков н есоотв етств и я  и т.п.
Д ан н ы е ур ов н и  ч асто  н е взаим освязаны , так как, напр им ер , на так тическом  ур ов н е  
знач ительны е ср едств а  и н в ести р ую тся  в у ж е  со в ер ш ен н о  д р у ги е  м еры  б езо п а сн о ст и , хотя  
в эт о  врем я н е о б х о д и м о  приним ать и нн овац и онн ы е, б о л е е  оптим альны е меры.
О сн ов у  си стем ы  уп равлен ия и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и  составл я ет оценк а  
рисков , п ри чем  дан ная си ст ем а  п р едн азн ач ен а  для того , ч тобы  во-врем я проектировать, 
контролировать , соп р ов ож дат ь  и совер ш ен ствовать  си ст ем у  и н ф ор м ац и он н ой  
б езо п а сн о ст и .
В  состав  д а н н о й  си стем ы  в х о д и т  ор ган изаци он ная  структура, си ст ем а  
п л анирования и п р огн ози р ов ан и я , п р ои зв одств ен н ы й  п р о ц есс , р есу р сы  предприятия.
О бл асти  ф унк ц и он и р ован и я предпр ияти я, в которы е внедряется  дан н ая  си ст ем а  
(си ст ем а  уп равлен ия  и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст ь ю  -  (И Б )), п р едставл ен ы  на р и сун к е 2.
06аз.стж ф^'ЖЕПноннроБання прБЩфиатжх, б 
всогоры е Е н е з р я е т с я  си-гтЕ м а утфавзенжя ИБ
1. деятельность ы услуги, предостзЕляемые
организацией своим партнерам и клиентам;
2. целевая информасщя. безопасность
которой должна быть обеспечена;
3. бизнес-процессы обеспечинаюслие 
обработку целевой информации;
4. подразделения и сотрудныкы оргашпации. 
аадейстЕованные в данных бизнес­
процесс ах;
5. программно-текничесЕне средства, 
обеспечиваюпше ф>'нкдыош1роЕанне 
данных бизнес-пропессов;
6 . территориальные плошадки компании, в 
рамках KOTopEix происходят сбор, 
обработка и передача целевой 
информации.
Р и с. 2. О бл асти  ф ун к ц и он и р ован и я предприятия, 
в которы е вн едряется  си ст ем а  уп равлен ия и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст ь ю
П ол и ти к а в обл асти  оц ен к и  риска -  о д н а  из осн ов н ы х стади й  си стем ы  уп равлен ия  
И Б о п р ед ел я ет  осн ов н ы е при нц и пы  уп равлен ия как сам им и  рискам и, так и всем  
п р едп р и я ти ем  в-целом .
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М еж д у н а р о д н ы е стандарты  ISO /IE C  1 7 7 9 9 :2 0 0 5  и ISO /IE C  2 7 0 0 1 :2 0 0 5  -  эт о  
о сн о в н о й  ф актор, которы й влияет на эф ф ек ти в н ость  в сей  си стем ы  и н ф ор м ац и он н ой  
б езо п а сн о ст и .
О сн овн ы м  д о к у м ен то м , которы й является р у к о в о д ств о м  разр аботк и , внедрен ия , 
со п р о в о ж д ен и я  и повы ш ения эф ф ек ти в н ости  си стем ы  и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст и  
является стан дар т ISO /IE C  1 7 7 9 9 :2 0 0 5 .
С тан дарт со д ер ж и т  и н ф ор м ац и ю  о  м ехан и зм е, которы й оп р ед ел я ет  цели  
м он и тор и н га  в сл ед у ю щ и х  р аздел ах  дея т ел ь н ост и  предприятия:
-  в п олити ке безоп асн ост и ;
-  в си ст ем е  уп равлен ия  н епр ер ы вн остью  п р о и зв о д ств ен н о й  д ея тел ь н ости  (с  целью  
п редотвратить вм еш ательство в круг д ел о в ы х  оп ер ац и й  и защ итить п р о ц есс  обр аботк и  
и н ф о р м а ц и о н н о го  м асси ва от  п осл ед ст в и й , которы е п р и водят к сб о я м  и авариям);
-  в си ст ем е  с о б л ю д ен и я  правовы х н ор м  и правил (для то го , ч тобы  исклю чить  
наруш ени я зак он одател ьства, н орм ативны х, д о го в о р н ы х  обязательств  и тр ебов ан и й  
б езо п а сн о ст и ) и т.д .
П р о ц е с с  уп равлен ия и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст ь ю  -  область , отн осящ ая ся к 
ц ел ост н ой  си ст ем е  и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст и , задач ам и  к отор ой  б у д е т  являться  
си ст ем а  о б есп еч ен и я  б езо п а сн о ст и  и спол ьзован и я  и нф ор м ац и и  [1].
Ц ел ью  уп равлен ия  является защ и та  ц ен н о й  инф орм аци и . Ц ен н о ст ь  и нф ор м ац и и  
влияет н а н ео б х о д и м ы й  у р о в ен ь  к он ф и ден ц и ал ьн ости , ц ел о ст н о сти  и д о ст у п н о ст и .
Задач и  п р о ц есса  уп равлен ия  и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст ь ю  п р и ведены  на  
р и сун к е 3.
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Р и с. 3. Задач и  п р о ц есса  уп равлен ия  и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст ь ю  
Ц ел ь и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст и  дости гается , если:
- и нф ор м ац и я н аходи тся  в д о ст у п е , к огда  он а  тр ебует ся , а и н ф ор м ац и он н ы е си стем ы  
устой ч и в ы  к атакам, м о гу т  и х  и збеж ать  или бы стр о  восстанавливать (д о сту п н о сть ).
- и нф орм аци я д о с т у п н а  тол ь ко тем , кто о бл адает  соо тв ет ств у ю щ и м и  правам и  
(к он ф и ден ц и ал ьн ость).
- и нф ор м ац и я является правильной, п ол н ой  и защ и щ ен н ой  от  н есан к ц ион и р ован ны х  
и зм ен ен и й  (ц ел ост н ост и ).
- о б м ен  и н ф ор м ац и ей  с партнерам и и др уги м и  ор ган изаци ям и  н а д еж н о  защ и щ ен  
(точ н ость  и д о ст у п н о ст ь  эл ек т р он н ой  п о д п и си ) [3].
Т аким  о бр азом , си ст ем а  уп равлен ия  и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст ь ю  предприятия  
п р едставл я ет с о б о й  сл ож н ы й  п р о ц есс , сл о ж н у ю  д и н ам и ч еск ую  си ст ем у . В н ед р ен и е  
осн ов н ы х принципов , целей , задач , в ход я щ и х в си ст ем у  уп равлен ия , п р и в оди т к 
п овы ш ен и ю  эф ф ек т и в н ост и  и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст и  предприятия.
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СКОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
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Ф Г А О У  В О  «С ев астоп ол ь ск и й  государ ств ен н ы й  у н и в ер си т ет»
Аннотация: В  н а с т о я щ е е  в р е м я  н а б л ю д а е т с я  и н т е н с и в н ы й  р о с т  с е к т о р а  
к р е д и т о в а н и я  ф и з и ч е с к и х  л и ц ,  ч т о  н е и з б е ж н о  п р и в о д и т  к  р о с т у  к р е д и т н о г о  р и с к а ,  
к о т о р ы й  п р и н и м а е т  н а  с е б я  б а н к  и  б а н к о в с к а я  с и с т е м а  в  ц е л о м .  C к о р и н г  я в л я е т с я  о д н и м  
и з  р а с п р о с т р а н е н н ы х  и н с т р у м е н т о в  о ц е н к и  к р е д и т о с п о с о б н о с т и  з а е м щ и к о в .  В  д а н н о й  
с т а т ь е  р а с к р ы в а е т с я  с у щ н о с т ь  к р е д и т н о г о  с к о р и н г а ,  е г о  п р е и м у щ е с т в а  и  н е д о с т а т к и .
Ключевые слова: с к о р и н г ,  к р е д и т о в а н и е ,  к р е д и т н ы й  р и с к
SCORING AS A TOOL FOR CREDIT RISK MANAGEMENT
K.V. Grigorenko, E.V. Chaikina
S ev a sto p o l R u ssia  
S ev a sto p o l State U n iv ersity
Abstract: C u r r e n t l y ,  t h e r e  i s  a n  i n t e n s i v e  g r o w t h  i n  t h e  s e c t o r  o f  l e n d i n g  t o  i n d i v i d u a l s .  
H o w e v e r ,  t h i s  i n e v i t a b l y  l e a d s  t o  a n  i n c r e a s e  i n  c r e d i t  r i s k s ,  w h i c h  i s  a s s u m e d  b y  t h e  b a n k  a n d  
t h e  b a n k i n g  s y s t e m  a s  a  w h o l e .  S c o r i n g  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  c o m m o n  t o o l s  f o r  a s s e s s i n g  t h e  
c r e d i t w o r t h i n e s s  o f  b o r r o w e r s .  T h i s  a r t i c l e  r e v e a l s  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  s c o r i n g  s y s t e m ,  a d v a n t a g e s  
a n d  d i s a d v a n t a g e s .
Key words: c r e d i t  s c o r i n g ,  l e n d i n g ,  c r e d i t  r i s k
П о  дан ны м  Ц Б Р о сси и  за  2 0 1 6 -2 0 1 8  г.г. в Р Ф  объ ем ы  к р едитования ф и зи ч еск и х  и 
ю р и д и ч еск и х  лиц  вы росли (р и с .1 ). Э т о  п ри вело к ув ел и ч ен и ю  к р еди тн ого  риска, которы й  
п р и н и м аю т на себ я  как отдел ь н ы е к р еди т н о-ф и н ан сов ы е институты , так и банковская  
си ст ем а  страны  в ц ел ом  (рис. 2 ). В  связи  с эти м , оц енк а р и ска, а в р езул ь тате качество  
к р еди т н ого  п ор тф ел я  к р еди тн ой  орган изаци и , п р и о б р ета ю т о с о б у ю  актуальность.
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